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En el estudio de investigación “Optimización de la planeación en el área de 
mantenimiento de servicios para mejorar la productividad en la empresa 
Administración Inmobiliaria S.A.C., San Isidro, 2016” se tuvo como objetivo 
general determinar de qué manera la Optimización de la planeación en el área de 
mantenimiento de servicios mejorará la productividad en la empresa 
Administración Inmobiliaria S.A.C., San Isidro, 2016. Según García indica que la 
planeación es el conjunto de actividades y esfuerzos previos para definir el curso 
de acción que ha de seguirse para el logro de los objetivos. Para efectos de 
evaluar la planeación se tomo en cuenta la organización de mantenimiento y 
programación de mantenimiento. Asi también Cruelles señala que la productividad 
es un ratio que mide el grado de aprovechamiento de los factores que influyen a la 
hora de realizar un producto. Siendo su dimensiones la eficiencia, eficacia.  
Así mismo, el análisis del marco metodológico expresa, el  estudio es de tipo 
aplicada, de diseño cuasi experimental. La población fueron los datos numéricos 
de los 12 meses del año 2015 del área  de mantenimiento de la empresa al igual 
que la muestra. La validación de los instrumentos se realizó a través de criterio de 
3 jueces expertos.  Para realizar el análisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS Versión 22 con el cual se buscó representar los datos en 
números cuantitativos para la interpretación de los resultados. 
Se concluyó lo importante que es la Optimización de la planeación en el área de 
mantenimiento ya que cuando no aplicamos los métodos adecuados no 
garantizamos obtener buenos resultados con respecto a la planeamiento de los 
trabajos, al no realizar el seguimiento no se es productivo y competitivo. 
 






In the research study "Optimization of planning in the area of maintenance of 
services to improve productivity in the company Inmobiliaria Inmobiliaria SAC, San 
Isidro, 2016" had as general objective to determine how the optimization of 
planning in the area of Maintenance of services will improve productivity in the 
company Inmobiliaria Inmobiliaria SAC, San Isidro, 2016. According to García 
indicates that the planning is the set of activities and previous efforts to define the 
course of action to be followed to achieve the objectives. The dimensions of the 
planning were maintenance organization and maintenance scheduling. Cruelles 
also points out that productivity is a ratio that measures the degree of use of the 
factors that influence when making a product. Being its dimensions efficiency, 
effectiveness. 
Likewise, the analysis of the methodological framework expresses, the study is of 
applied type, of quasi experimental design. The population was the numerical data 
of the 12 months of year 2015 of the area of maintenance of the company as the 
sample. The validation of the instruments was done through the criteria of 3 expert 
judges. To perform the analysis of the data was used the statistical program SPSS 
Version 22 with which it was sought to represent the data in quantitative numbers 
for the interpretation of the results. 
It was concluded that planning optimization is important in the maintenance area, 
since when we do not apply the appropriate methods we do not guarantee good 
results with respect to the planning of the works, not to follow up is not productive 
and competitive. 
Key words: Planning, productivity, efficiency, effectiveness. 
  
 
